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prikazi i kritike 
svoja iz laganja podupro sa 16 not -
nih pr imjera . Donekle začuđuje da 
donosi i p r imje r (14 b) u ko jem se 
reda ju tak tovi u 5/4, 3/2, 4/4 i 3/2 
mjer i gdje bi se — doslovno p r e m a 
zapisu — u svakom teks tu mi je­
njala jedinica mjere . Naše je miš ­
ljenje da je u tom p r imje ru (pogo­
tovo kad se usporedi s p r imje rom 
14 a) jedinica mje re polovinka, a 
samo na početku i završe tku nap je ­
va jedinica mjere če tv r t inka (prva 
dva sloga i pre tposl jednj i slog tek­
sta). P i san je 5/4 mje re pojavl juje 
se i u p r im je r ima br . 15 i 18 v, a iz 
t akve se oznake ne vidi da li je 
riječ o potpodjel i na 2/4 + 3/4 
(kao u p r imje ru bro j 15) ili o ob rnu ­
toj potpodjeli . Možda su t akve oz­
n a k e s t ruk tu r e mje re ostaci s tar i j ih 
oznaka do s red ine XX. stoljeća, m o ­
žda su di jelom i odraz činjenice da 
su u nek im p r imje r ima is točnoev­
ropske voka lne folklorne glazbe na ­
glasci s labo izraženi. 
Autor nas tav l ja p i t an j ima o t e m ­
pu i k a r a k t e r u pojedinih napjeva, 
o određ ivan ju tonalnost i i oznaka­
m a za a l t e r i r ane tonove. Kraće se 
osvrće na p i tanja l iga ture ins t ru ­
men ta ln ih i voka ln ih melodija . U 
zapis ivanju va r i j ana t a i sp ravno is­
tiče zaht jev da se sve pojave p ro ­
mjena ispisu, i to na t a k a v način 
da se melodi jske kr ivul je točno pot ­
pisuju j e d n a ispod druge. Obl ikova­
nje d inamike postoji i u folklornoj 
glazbi p r e m d a je, kako to P r a v d j u k 
op ravdano upozorava, da leko od 
vanjsk ih efekata i vel ikih k o n t r a s ­
ta ko j ima obiluje tzv. umje tn ička 
glazba. P r i k a z o m posebnih znakova 
za vis inu tonova, za me t ro r i tmičke 
pojave i za posebne nač ine izvođe­
nja (vrste g l issanda i spuš tan ja na 
ton neodređene visine) te zak l juč­
n im osvr tom na svu iznesenu p ro ­
b lemat iku — autor završava svoj 
rad. 
P r e m a P r a v d j u k u osnovni je za­
d a t a k notaci je da zapis što više p r i ­
bliži živoj glazbenoj izvedbi. Sva 
au torova iz laganja podupr t a su od­
govara jućom l i t e ra tu rom među ko­
jom osim ukrajinskih autora (glaso­
viti F. Kolessa, K. K vi tka) ima i 
s t ran ih e tnomuzikologa kao što su 
npr . B. Bar tok i A. Czekanowska . 
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U n u t a r zaista bro jnog i bogatog 
opusa t ema koj ima se bavi la , i čija 
obrada o tkr iva svu ozbiljnost znan ­
stvenog p r i s tupa autor ice kao i n je­
zinu na tpros ječnu e tnološku i fol-
klor is t ičku erudici ju , I. W e b e r -
- K e l l e r m a n n posvet i la se i i s t raž iva­
nju božičnih običaja a rezu l ta te tog 
i s t raž ivanja objavi la je već u knjizi 
Das Weihnachtsfest. Eine Kultur-
und Sozialgeschichte der Weihnachts­
zeit (Luzern 1978). Na osnovi i s ­
kus t ava i spoznaja do kojih j e do­
p r l a u tom radu, p r i s tup i la je i sa­
s tavl janju ove p o p u l a r n e zbi rke 
n jemačk ih božičnih p jesama. 
Božičnu p j e smu au tor ica ne shva­
ća kao isključivo g lazbeno-poetsku 
vrs tu , već je u p r v o m r e d u p r o m a t ­
ra kao širu k u l t u r n u po javu koja je, 
nezavisno od objekt ivne umje tn i č ­
ke vr i jednost i svojeg glazbenog i 
t eks tua lnog sadržaja , u razl ič i t im 
povi jesnim i d r u š t v e n i m s i tuaci ja­
m a ima la izražene različite, ali sa ­
svim određene funkcionalne v r i j ed­
nosti. Stoga najrazl iči t i j i oblici b o ­
žičnog p jevan ja u Njemačkoj nisu 
preds tavl jeni i po redan i p r e m a obi­
l ježj ima glazbenog ili t eks tua lnog 
sadržaja, već p r e m a n j ihovim no­
siocima i značajn i j im e t a p a m a nj i ­
hovog druš tveno-povi jesnog p u t a i 
razvoja (npr. Crkveno p jevanje s re ­
dnjeg v i jeka i ranog novog doba ; 
Martin Luther i protestantska bo­
žična p j e sma ; Seoske ophodne p je ­
s m e ; Božična glazba građanskog do ­
ma u 19. s tol jeću; Omladinski p o -
narodna umjetnost 21 (1984) 
kret i božična pjesma u prvoj po­
lovici 20. stoljeća; Adventsko i bo­
žično pjevanje u dječjim vrtićima i 
školama itd.). U zbirci autor ica iz­
nosi zaniml j ive poda tke o pos tanku, 
raspros t ran jenos t i i popularnost i 
pojedinih p j e sama ili skupine p je ­
sama, ob jašn java n j ihovu funkciju 
i značenje u od ređen im fazama 
druš tveno-povi jesnog razvoja. 
Glazbene zapise p jesama, p reu ­
zete iz razl iči t ih izvora, za ovo iz­
danje obrad i la je Hilger Schal lehn. 
Nap jev ima je uz neobaveznu vokal ­
nu p r a t n j u (2. glas) p r idoda la i dvo­
j aku i n s t r u m e n t a l n u p ra tn ju (sim­
bole za akord ičku p r a t n j u na gita­
ri i j ednos tavnu k lav i r sku p ra tn ju 
koja se može izvesti bez većih t eh ­
ničkih napora) , t ako da je ova in­
formaci jama bogata knj iga nami j e ­
njena i p r a k t i č n o m muzic i ran ju . 
Po t r ebno je spomenut i i izuzetno 
kva l i t e tnu i p r im je r enu grafičko-
- l ikovnu o p r e m u ovoga izdanja. U 
njem je objavljeno obilje na j r azno­
vrsnije, tehnički kvalitetno r ep rodu­
cirane s l ikovne građe, koja obuhva ­
ća ikonografske izvore od 12. sto­
ljeća naovamo, faksimile notn ih ru ­
kopisa, ali i fotografije različi t ih 
pr igoda u koj ima su se izvodile bo­
žične p j e sme te manj i izbor česti-
t aka i i lus t raci ja s imbola božičnog 
sve tkovanja u funkciji r ek l ami ran j a 
pot rošačkih ar t ika la . 
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Folklorni ples izuzetno je d inami ­
čna pojava. Ta dinamičnost odra­
žava se u re la t ivno brzoj promjeni 
reper toara , koja je često posljedica 
modnog t r enda na j ednom širem 
prostoru, u ovom slučaju evrop­
skom. Možemo to potkr i jepi t i s v i ­
še p r imje ra š irenja pojedinih p le­
sova ili plesnih pojava. To su npr . 
lančani plesovi s mačev ima koji se 
vjeroja tno iz Srednje Evrope šire u 
ostale kra jeve , ili Siebenschri t t , 
polka, Sir Roger i drugi plesovi ko­
ji su se iz razl iči t ih ishodišta širili 
Evropom. I zbog te vel ike pokre t ­
ljivosti ne val ja ples p r o m a t r a t i is­
ključivo u njegovim loka ln im i r e ­
g ionalnim okvir ima. O v a k v a uska 
gledanja urodi la su u nas vr lo p ro ­
š i renim t ezama da je kolo au toh to ­
na južnos lavenska tradici ja , zat im 
općeslavenska, ili pak s t a roba lkan-
ska, t j . i l i rska. 
G. Mar t in , odl ičan poznava lac 
mađarskog , is točnoevropskog i šire 
evropskog plesnog folklora, kako to 
i naslov ovoga djela kazuje (Mađar­
sko kolo i njegovo evropsko srod­
stvo), p r o m a t r a m a đ a r s k o kolo ne 
samo u okvi ru njegovih ku l tu rn ih 
granica već i u evropskom kon tek­
stu. On poznaje i uvažava činjenicu 
da su r azne vrs te b ran lea , t j . kola, 
bili p rev ladava juć i plesni oblik ev­
ropskog srednjeg vi jeka. Ovo, kako 
ga on naziva » lančano kolo«, u no­
vom je v i jeku pot isnuto modom pa-
rovnih plesova i zadržava se samo 
u nek im r u b n i m područ j ima kao 
što su Balkan, Fererski otoci i Is ­
točna Evropa. Novija neka is t raži­
vanja pokazuju, među t im, da se ko­
lo zadržalo i u F rancusko j , a može 
se naći i u Norveškoj . Kod na roda 
karpa t skog bazena p reos ta tke ove 
s tare p lesne forme preds tav l ja ju 
djevojačka kola praćena pjesmom. 
Malen je broj his tor i jskih navoda 
koji se odnose na žensko kolo, jer 
ie ono i u Mađarsko j bilo r ano po­
t isnuto dolaskom pa rovn ih plesova. 
Nekoliko oskudnih navoda bez sum­
nje upuću je n a egzis t i ranje kola 
praćenih p je smom kod mađa r skog 
na roda između 16. i 19. stoljeća. Ši­
re poznavanje ovih plesova post ig­
nuto je tek folkloris t ičkim is t raži­
van j ima u 20. stoljeću. 
Ta is t raž ivanja pokazuju da je 
žensko kolo u novije v r i j eme samo 
djelomično proš i reno n a m a đ a r ­
skom jezičnom području i na laz imo 
ga u s j eve rnom dijelu Mađa r ske , u 
južnoj T ransdanub i j i i duž Dunava . 
Gvdrgy raz l ikuje tri vel ika kolska 
d i ja lek ta u n u t a r kojih postoji dva­
naest različi t ih t ipova. To su I. juž-
